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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


























 “karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,bersama 
kesulitan ada kemudahan,maka apabila telah selesai  (dari suatu 
urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 
kepada Tuhan hendaklah kamu berharap“__arti QS Al-Insyirah5-8 
 “you only live once,but if you do it right, once is enough” __Mae 
West 
 “If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x;y is 
play;and z is keeping your mouth shut”__Albert Einstein 
 Menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang bodoh. 
Lakukan yang terbaik dengan sungguh-sungguh untuk 
mendapatkan kesuksesan tersebut sisanya serahkan pada Allah 
S.W.T__penulis 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh aspek kognitif 
terhadap kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian Akuntansi 
Manajemen; 2) Pengaruh motivasi belajar terhadap kesulitan mahasiswa dalam 
mengerjakan soal ujian Akuntansi Manajemen; 3)Pengaruh aspek kognitif dan 
motivasi belajar terhadap kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian 
Akuntansi Manajemen. 
Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2010 yang 
menempuh mata kuliah Akuntansi Manajemen tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 
170 mahsiswa. Sampel yang diambil sebanyak 60 orang mahasiswa dengan teknik 
proporsionalrandomsampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
ganda, uji keberartian regresi linear ganda(uji F) dan uji keberartian koefisien 
regresi linear ganda(uji t), selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif 
dan sumbangan efektif. 
Hasil penelitian ini adalah 1)Aspek Kognitif berpengaruh positif terhadap 
kesulitan mengerjakan soal ujian Akuntansi Manajemen. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung> ttabel, yaitu 2,264 >2,002 dan nilai signifikanasi<0,05 yaitu 0,027. 
2)Motivasi Belajar berpengaruh positif terhadap kesulitan mengerjakan soal ujian 
Akuntansi Manajemen. Berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel , yaitu 2,597 < 
2,002 dan nilai signifikan<0,05 yaitu 0,016. 3)Aspek Kognitif dan Motivasi 
Belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kesulitan mahasiswa 
dalam mengerjakan soal ujian Akuntansi Manajemen. Berdasarkan uji F diperoleh 
Fhitung>Ftabel yaitu 6,506>3,159 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,003.4)Variabel 
aspek kognitif memberikan sumbangan efektif 11,5% dan motivasi belajar 7,1%. 
Jadi total sumbangan efektif 18,6%, sedangkan 81,4% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
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